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取大学）科研グループなどによる諸外国の教育課程を検討してきたこと。第六は，学習者の「技能」
に関わった「アクティブスキル」という新しい用語によって教育実践を検討してきたこと。そして，
第七は，小・中・高一貫の技術教育や中学校技術科教育の授業時数を増やす署名活動を行ってきた
ことである。 
以上のような小学校委員会の取り組みによって，教材開発や指導法の開発が進んだことや地域に
おいてものづくりイベントが数多く行われてきていることを確認することができる。 
一方，文部科学省研究開発学校指定校への支援や関わりは弱かったといえよう。これは，研究開
発学校指定校の主体性があり，如何に支援や関わりをすべきか距離感がとりにくく，今後検討され
なければならない課題である。次次期の学習指導要領改訂に向け，小学校委員会では，これまで検
討してきた教育課程，教材の在り方，その展開の在り方の質をより一層上げていく取り組みが必要
である。その際，中学校技術科教育と「つながり」をもたせた小学校技術科の成立を目指す視点と，
図画工作科と中学校技術科との「つながり」についても取り組みを進める必要がある。困難さは高
いが，この「つながり」をもった二つの教育実践を同時並行して行う必要がある。 
図画工作科の教科の目標は造形教育が主となっており，拡散的性格が色濃く反映している。拡散
的性格を打ち出すことが強調される教科であるとなれば，技術教育にはなじみにくくなるといえる。 
児童期には拡散的思考のみならず，収束的思考を育成する必要があり，そのような両側面を包含
した教育を行う教科として図画工作科の目標が設定されるならば，極めて多くの研究教育が広がっ
ていくと考えられる。また「創造」という共通の用語を介して両教科で議論が行われていくならば，
授業実践が進展する可能性もあり，極めて意義深いものとなるであろう。 
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